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―― 脂質との関連について ――



































経験される. SLNから non-SLNへの転移には SLN転
移巣において何らかのイベントが必要であると考え,
我々は SLN転移におけるリンパ節外浸潤 (extra-














は,第 1群リンパ節転移における ECIは第 2群リンパ節
転移と有意に相関が認められ,第 2群リンパ節に転移を
認めた群では第 1群リンパ節において全例で ECIを認
めた.さらに ECIはリンパ節転移個数,腫瘍深達度と有
意に関連が認められ,さらに ECIは独立した再発危険因
子であった.以上より,リンパ節転移巣における ECIは,
乳癌,大腸癌においてリンパ節転移の進展,癌の進展に
おける重要なプロセスである可能性があり,再発危険因
子としても重要である可能性が示唆された.
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